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Le classicisme du titre de Thompson: Le decorum civique est dementi par
la sensibilite plus baroque du poeme lui-meme: L'eclat de la lune bleue et
lanternes, ['aptitude avibrer des Habitants des jours pourpres et des
nids de palourdes et de soleils jaunes et particulierement la qualite
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verifies antique vagrant buildings











behind a purple skyline
he fell from light of morn
orange ball slips
un d'her
the rough
&
upset tyranny
bell sickle tower
an acute displaced
mint &
beyond
her frayed
brazen, arc
her perfect side
ways glance
